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Izvod: U poljskim ogledima tokom 2008. i 2009. ispitivana je osetljivost in bred linija kukuruza
prema herbicidu izoksaflutolu i uticaj protektanta ciprosulfamida na pove}anje njegove
selektivnosti. Selektivnost izoksaflutola prema in bred linijama kukuruza zavisila je od genotipa,
primenjene koli~ine herbicida, primene protektanta i vremenskih uslova. U 2008. ve}ina in bred
linija ispoljila je osetljivost prema izoksaflutolu primenjenom posle setve a pre nicanja u koli~ini
192 g ha-1. Slabija fitotoksi~nost izoksaflutola utvr|ena je u 2009, a u obe godine najosetljivije su
bile linije koki~ara 23 k NS i 24 k NS. Zajedni~ka primena izoksaflutola i protektanta cipro -
sulfamida nije izazvala zna~ajnu fitotoksi~nost, smanjenje visine biljaka ni prinosa zrna kod ve}ine 
ispitivanih linija, uklju~uju}i i pojedine genotipove osetljive prema izoksaflutolu. Ciprosulfamid
je zna~ajno doprineo pove}anju selektivnosti izoksaflutola, {to ukazuje na mogu}nost primene
ove kombinacije u proizvodnji ve}ine ispitivanih in bred linija.
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Uvod
Ve}ina samooplodnih linija kukuruza
osetljivija je od hibrida na primenu herbicida, 
zbog ~ega su stro`iji kriterijumi za izbor i
primenu herbicida u semenskom kukuruzu u 
odnosu na merkantilni (Stefanovi} i sar.
2000). Izoksaflutol je in hib i tor 4-hidroksi fe -
nil dioksigenaze (4-HPPD), zna~ajnog enzima 
u biosintezi karotenoida. Ovaj herbicid je
razvijan za primenu posle setve a pre nicanja i 
za ranu primenu posle nicanja u kukuruzu, a
efikasan je u suzbijanju velikog broja travnih i 
{irokolisnih korova (Bhowmik et al. 1999,
Knezevic et al. 1998, Pal let et al. 1998). U
Srbiji su preparati na bazi izoksaflutola
registrovani za primenu samo u merkan til -
nom i sila`nom kukuruzu (Janji} & Elezovi}
2008). Fitotoksi~nost izoksaflutola se mani -
festuje pojavom hloroze i izbeljivanja listova
osetljivih hibrida kukuruza, u slu~aju plitke
setve i pri odre|enim zemlji{nim i vremen -
skim uslovima (Gail et al. 2007, Sprague et al. 
1999, Steckel et al. 2003). Genetska osnova
ima zna~ajnog uticaja kada je u pitanju
tolerantnost kukuruza prema izoksaflutolu.
Izme|u pojedinih hibrida kukuruza potvr |e -
ne su razlike u osetljivosti prema izoksa -
flutolu, a posebno kod hibrida kukuruza
{e}erca (Sprague et al. 1999, O'Sullivan et al.
2001, Van Wychen et al. 1999). Tako|e,
dokumentovane su razlike u osetljivosti in -
bred linija kukuruza prema izoksaflutolu, a
na osnovu poznavanja njihove osetljivosti
mo`e se predvideti osetljivost hibrida (Si -
mmons & Kells 2003). Razlike u osetljivosti
razli~itih genotipova kukuruza obja{njavaju
se razli~itom brzinom razgradnje izoksa -
flutola i njegovog metabolita diketonitrila u
biljkama (Sprague et al. 1999).
Zna~aj protektanata za her bi cide ogleda
se u mogu}nosti pove}anja selektivnosti i
pro{irenja primene novih i postoje}ih her -
bicida (Da vis 2001). Pojedini protektanti ubr -
za vaju metabolizam izoksaflutola u biljci
kukuruza, ~ime se zna~ajno pove}ava njego -
va selektivnost (Sprague et al. 1999, Nel son & 
Pen ner 2006). Ciprosulfamid je predstavnik
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nove generacije protektanata firme Bayer
CropScience, a mo`e se primenjivati sa zem -
lji{nim i folijarnim herbicidima, kao i treti -
ranjem semena. Primenom izoksaflutola sa
protektantom ciprosulfamid, zna~ajno se
ubr zava metabolizam herbicida i pove}ava
nje gova selektivnost prema kukuruzu
(Santel, li~na komunikacija).
Pretpostavlja se da ciprosulfamid mo`e
zna~ajno izmeniti selektivnost izoksaflutola
prema in bred linijama kukuruza i pro{iriti
postoje}u usku paletu herbicida u proiz vod -
nji semenskog kukuruza. Cilj rada je bilo
ispitivanje reakcije in bred linija kukuruza
prema izoksaflutolu, primenjenom sa i bez
protektanta ciprosulfamida i procena mo -
gu}nosti njihove zajedni~ke primene u proiz -
vodnji semenskog kukuruza.
Materijal i metode
U poljskim ogledima tokom 2008. i 2009.
na oglednom polju Instituta za ratarstvo i
povrtarstvo na Rimskim [an~evima ispitivana
je osetljivost 15 in bred linija kukuruza prema
izoksaflutolu (IFT) primenjenom sa i bez
protektanta ciprosulfamida (CSA). Od ukup -
nog broja ispitivanih in bred linija, 13 je bilo
standardnog kvaliteta zrna, a dve su bile linije
koki~ara. Ispitivane in bred linije diver gent nog 
porekla i du`ine vegetacije (FAO 200-600)
prikazane su u tabelama sa rezul ta tima. Ogle -
di su bili postavljeni po slu~ajnom blok raspo -
redu u tri ponavljanja, a svaka in bred linija je
bila zastupljena sa dva reda du`ine 5 m. U
ogledima su primenjene uobi ~ajene agro -
tehni~ke mere za proizvodnju kukuruza. Setva 
je obavljena u optimalnom roku na dubinu 5
cm do 6 cm, me|uredni razmak 75 cm i
razmak u redu 11 cm. Korovi su suzbijeni
me|urednom kultiviranjem i okopavanjem, a
prore|ivanje linija na kona ~an vegetacioni
prostor (75 cm x 22 cm) obavljeno je u fazi pet 
listova. Osnovni po daci o ogledima prikazani
su u tabeli 1. Posle setve a pre nicanja kuku -
ruza, primenjene su dvostruko ve}e koli~ine
izoksaflutola i ciprosulfamida od preporu -
~enih (192 g ha-1 + 192 g ha-1; 0,8 L ha-1
preparata Mer lin flexx) i analogno prethodnoj 
koli~ini 192 g ha-1 izoksaflutola (256 g ha-1
preparata Mer lin 750-WG). U postupku regi -
stracije herbicida uobi~ajeno je da se ispituje
njegova dvos tru ko uve}ana koli~ina od pre -
poru~ene, {to je ura|eno i u ovim ogle dima. U 
2009. ispiti vane su i preporu~ene koli~ine
izoksaflutola i ciprosulfamida (96 g ha-1 + 96 g 
ha-1). Her bi cidi su primenjeni le|nom prs -
kalicom, uz upotrebu rasprskiva~a TeeJet
XR11003, 350 L/ha vode i pritisak 2 bara. Zbog 
su{nijih uslova u 2009. herbicidi su aktivirani
zaliva njem sa normom od 30 L/m2. U ogle -
dima su ocenjivani i mereni slede}i parametri:
vizu elna fitotoksi~nost oko jedan i dva meseca 
posle primene herbicida prema skali 0 % do
100 % (0 % - bez simptoma fitotoksi~nosti, 100 
% - potpuno propadanje biljaka), ukup na
visina 10 biljaka posle oplod nje i prinos zrna
sa 14 % vlage. Prethodni parametri obra|eni
su analizom varijanse, a razlike izme|u sred -
njih vrednosti testirane su na osnovu LSD
testa.
Tab. 1. Osnovni podaci o ogledima
Tab. 1. Main in for ma tion about tri als
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Godina Year 2008 2009
Osobine zemlji{ta - Soil prop er ties:
Sadr`aj humusa u % (0-30 cm) - Or ganic mat ter (%)
2,72 2,40
pH zemlji{ta (0-30 cm) - Soil pH 7,12 7,07
Da tum setve / Plant ing date 20.04. 17.04.
Da tum primene herbicida / Her bi cide ap pli ca tion date 25.04. 22.04.
Da tum merenja visine biljaka / Date of mea sure ment of plant height 23.09 - 03.10. 09.-15.09.
Da tum `etve / Date of har vest 07.10. 23.09.
Padavine - Rain fall (mm)
7 DPPH* 2,1 0,2
8-14 DPPH 25,9 8,6
15-28 DPPH 15,1 11,3 (+30**)
* DPPH - dana posle primene herbicida, days af ter her bi cide ap pli ca tion
** navodnjavanje sa 30 mm; ir ri ga tion with 30 mm
Rezultati i diskusija
Selektivnost izoksaflutola prema ispiti -
vanim in bred linijama zavisila je od genotipa,
primenjene koli~ine herbicida, primene cip -
ro sulfamida i vremenskih uslova. Zbog ni`ih
temperatura, ve}ih koli~ina i boljeg raspo -
reda padavina u prve dve sedmice nakon
primene herbicida, fitotoksi~nost ja~eg in -
teziteta utvr|ena je u 2008. Fitotoksi~nost se
manifestovala izbeljivanjem najmla|ih lis -
tova, a kod najosetljivijih linija ovi simptomi
su kasnije zamenjeni nekrozom listova i
zna~ajnim zaustavljanjem rasta biljaka. Oko
mesec dana posle primene herbicida u 2008.
fitotoksi~nost ja~eg intenziteta (58 % do 78
%) utvr|ena je kod ~etiri linije, kod dve linije
je bila 38 % i 45 %, kod ~etiri linije 13 % do 28
%, a kod preostalih pet tolerantnih linija
fitotoksi~nost se kretala do 9 %. Najosetljivije
su bile linije koki~ara (23 k NS i 24 k NS) i
linija 52 NS standardnog kvaliteta zrna.
Osetljivost in bred linija nije zavisila od nji -
hove du`ine vegetacije, odnosno pripadnosti 
FAO grupi zrenja. Me|utim, zajedni~ka pri -
me na izoksaflutola i ciprosulfamida nije
prouzrokovala zna~ajnija o{te}enja biljaka
kod ve}ine ispitivanih linija, uklju~uju}i i
pojedine osetljive genotipove prema izoksa -
flu tolu. Oko mesec dana posle zajedni~ke
primene izoksaflutola i ciprosulfamida, mak -
simalni intenzitet fitotoksi~nosti bio je 23 %
kod linije 52 NS, kod dve linije je bio 10 %, a
kod ve}ine ostalih linija fitotoksi~nost je bila
jedva uo~ljiva ili je u potpunosti izostala
(Tab. 2). Posle dva meseca od primene izo -
ksaflutola bez protektanta, o{te}enja biljaka
ja~eg intenziteta tako|e su utvr|ena kod
najosetljivijih linija, dok je kod kombinacije
izoksaflutola i protektata fitotoksi~nost bila
zna~ajno umanjena ili nije registrovana.
Tab. 2. Uticaj ciprosulfamida na fitotoksi~nost izoksaflutola u 2008.
Tab. 2. Ef fect of cyprosulfamide on phytotoxicity of isoxaflutole in 2008




Fitotoksi~nost u % (30.05.2008.)
Phytotoxicity in %














568 NS  0 a** 0 a 1 a 0 a 0 a 0 a
23 NS 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a
326 633 NS 0 b 1 b 38 a 0 b 0 b 22 a
21202 x 21101 NS 0 b 0 b 20 a 0 b 0 b 16 a
4 NS 0 b 1 b 45 a 0 b 0 b 27 a
21 NS Rfc (s+c) 0 b 0 b 4 a 0 a 0 a 1 a
306 081 NS 0 b 1 b 18 a 0 b 0 b 8 a
21 NS Ht 0 c 10 b 58 a 0 b 7 b 43 a
317 659 NS 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a
52 NS 0 c 23 b 70 a 0 b 17 b 62 a
7-1 NS 0 b 1 b 13 a 0 b 0 b 5 a
21 200 NS 0 b 6 b 28 a 0 b 2 b 17 a
207 DNS x 312 DNS 0 b 0 b 9 a 0 a 0 a 3 a
23 k NS 0 b 10 b 78 a 0 b 4 b 62 a
24 k NS 0 b 8 b 72 a 0 b 3 b 48 a
* IFT- izoksaflutol, isoxaflutole; CSA - ciprosulfamid; cyprosulfamide
** Razlike izme|u srednjih vrednosti tretmana ozna~ene istim slovima nisu signifikantne (P < 0,05); 
Means fol lowed by same let ter are not sig nif i cantly dif fer ent (P < 0.05)
Izoksaflutol je u 2008. izazvao smanjenje
visine biljaka {est linija i prinosa zrna ~etiri
linije, kod kojih je prethodno utvr|en najve}i 
intenzitet o{te}enja biljaka. Me|utim, sma -
nje nje visine biljaka i prinosa zrna nije utvr -
|e no u slu~aju primene izoksaflutola i cipro -
sulfamida (Tab. 3).
Tab. 3. Uticaj ciprosulfamida i izoksaflutola na visinu biljaka i prinos zrna u 2008.
Tab. 3. Ef fect of cyprosulfamide and isoxaflutole on plant height and grain yield in 2008
Tab. 4. Uticaj ciprosulfamida na fitotoksi~nost izoksaflutola u 2009.
Tab. 4. Ef fect of cyprosulfamide on phytotoxicity of isoxaflutole in 2009




















568 NS 250 a 245 a 246 a 5,54 a 6,15 a 5,69 a
23 NS 245 a 248 a 247 a 7,05 a 8,79 a 8,70 a
326 633 NS 219 a 223 a 201 b 6,06 a 6,49 a 4,98 b
21202 x 21101 NS 226 a 231 a 214 a 6,19 a 6,01 a 6,14 a
4 NS 173 a 170 ab 166 b 4,22 a 4,00 a 3,84 a
21 NS Rfc (s+c) 249 a 252 a 255 a 5,94 a 6,40 a 5,99 a
306 081 NS 226 a 229 a 219 a 6,16 a 6,43 a 5,92 a
21 NS Ht 243 a 243 a 232 b 7,30 a 6,92 a 6,57 a
317 659 NS 241 a 241 a 230 a 5,67 a 5,59 a 6,05 a
52 NS 225 a 228 a 218 b 4,75 a 4,67 a 3,34 b
7-1 NS 193 a 197 a 197 a 7,54 a 8,06 a 7,43 a
21 200 NS 246 a 243 a 243 a 6,97 a 7,07 a 6,42 a
207 DNS x 312 DNS 256 a 254 a 262 a 12,82 a 11,85 a 12,26 a
23 k NS 202 a 199 a 172 b 3,65 a 3,78 a 2,42 b
24 k NS 214 a 208 a 197 b 1,57 a 1,50 a 1,28 b
* IFT- izoksaflutol, isoxaflutole; CSA - ciprosulfamid; cyprosulfamide
** Razlike izme|u srednjih vrednosti tretmana ozna~ene istim slovima nisu signifikantne (P < 0,05); 
Means fol lowed by same let ter are not sig nif i cantly dif fer ent (P < 0.05)
In bred linije
In bred lines
Fitotoksi~nost u % (22.05.2009.)
Phytotoxicity in %


























568 NS 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a
23 NS 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a
326633 NS 0 b 0 b 0 b 0 b 5 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a
21202 x 21101 NS 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a
4 NS 0 b 0 b 0 b 0 b 8 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a
21 NS Rfc (s+c) 0 b 0 b 0 b 0 b 4 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a
306081 NS 0 b 0 b 0 b 0 b 12 a 0 b 0 b 0 b 0 b 2 a
21 NS Ht 0 c 0 c 0 c 6 b 16 a 0 b 0 b 0 b 0 b 5 a
317659 NS 0 b 0 b 0 b 3 b 12 a 0 b 0 b 0 b 0 b 2 a
52 NS 0 c 0 c 0 c 6 b 11 a 0 b 0 b 0 b 0 b 7 a
7-1 NS 0 b 0 b 0 b 0 b 5 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a
21 200 NS 0 b 0 b 0 b 0 b 6 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a
207 DNS x 312 DNS 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a
23 k NS 0 c 0 c 1 c 17 b 60 a 0 b 1 b 0 b 3 b 28 a
24 k NS 0 c 4 bc 6 bc 15 b 53 a 0 b 2 b 0 b 3 b 23 a
* IFT- izoksaflutol, isoxaflutole; CSA - ciprosulfamid; cyprosulfamide
** Razlike izme|u srednjih vrednosti tretmana ozna~ene istim slovima nisu signifikantne (P < 0,05);
 Means fol lowed by same let ter are not sig nif i cantly dif fer ent (P < 0.05)
U 2009. u zavisnosti od genotipa i pri -
menjenih koli~ina izoksaflutola, o{te}enja
biljaka mesec dana nakon primene herbicida
kretala su se od slabo uo~ljive hloroze i
etioliranja listova, do o{te}enja biljaka ja~eg
intenziteta. Samo dve linije su bile veoma
osetljive prema preporu~enoj (96 g ha-1) i
dvostruko uve}anoj koli~ini izoksaflutola
(192 g ha-1). Mesec dana posle primene 192 g 
ha-1 izoksaflutola fitotoksi~nost kod dve
osetljive linije bila je preko 50 %, dok su kod
preostalih 13 linija o{te}enja biljaka bila do
16 %. Oko dva meseca posle primene her bi -
cida, fitotoksi~nost ja~eg intenziteta utvr|ena 
je samo kod dve in bred linije kod primene
192 g ha-1 izoksaflutola (Tab. 4). Isti tretman
je prouzrokovao smanjenje visine biljaka i
prinosa zrna kod dve najosetljivije linije.
Me|utim, primenom 192 g ha-1 izoksaflutola
sa ciprosulfamidom, fitotoksi~nost je u pot -
punosti izostala kod 13 linija, a kod dve
najosetljivije linije bila je zna~ajno umanjena
(1 % i 6 %) i bez negativnih posledica na
kona~nu visinu biljaka i prinos zrna (Tab. 5).
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Tab. 5. Uticaj ciprosulfamida i izoksaflutola na visinu biljaka i prinos zrna u 2009.
Tab. 5. Ef fect of cyprosulfamide and isoxaflutole on plant height and grain yield in 2009
U semenskoj proizvodnji kukuruza her -
bicidi se mogu preporu~iti samo na osnovu
poznavanja tolerantnosti in bred linija, odno -
sno ukoliko dvostruko uve}ana koli~ina
ispitivanog herbicida ne ostavlja negativne
posledice na gajenoj biljci. Dobijeni rezultati
potvr|uju da je primena izoksaflutola u
semenskoj proizvodnji kukuruza veoma rizi -
~na, zbog utvr|enog visokog intenziteta
fitotoksi~nosti dvostruko uve}ane koli~ine
izoksaflutola na ve}em broju ispitivanih in -
bred linija. Dobijeni rezultati u saglasnosti su
sa rezultatima drugih autora, koji su potvrdili 
razli~itu osetljivost pojedinih in bred linija i
hibrida kukuruza prema izoksaflutolu (O'Su -
llivan et al. 2001, Simmons & Kells 2003,
Sprague et al. 1999, Van Wychen et al. 1999).
Me|utim, primenom sa protektantom cipro -
sul famidom, zna~ajno se pove}ava selek tiv -
nost ovog herbicida, smanjuje rizik od fitoto -
ksi~nosti i pro{iruje mogu}nost njegove
primene. Mogu}nost pobolj{anja selektiv -
nosti izoksaflutola dodavanjem drugih i ma -
nje efikasnih protektanata, tako|e potvr|uju
rezultati drugih autora (Nel son & Pen ner
2006, Sprague et al. 1999). Dobijeni rezultati
su ostvareni u povoljnim uslovima za ispo lja -































568 NS 249 a 255 a 250 a 255 a 258 a 6,09 a 6,91 a 5,49 a 6,60 a 6,90 a
23 NS 250 a 250 a 251 a 250 a 253 a 10,36 a 9,69 a 10,26 a 9,86 a 10,59 a
326633 NS 226 a 221 a 225 a 232 a 226 a 6,95 a 6,86 a 7,56 a 6,87 a 7,03 a
21202 x 21101 NS 216 a 215 a 215 a 215 a 218 a 7,90 a 7,93 a 7,78 a 7,99 a 7,72 a
4 NS 191 a 184 b 178 c 176 c 178 c 5,28 a 5,00 a 5,45 a 5,05 a 5,15 a
21 NS Rfc (s+c) 251 a 257 a 254 a 251 a 252 a 6,38 a 5,78 a 6,24 a 6,13 a 6,00 a
306081 NS 242 a 243 a 244 a 236 a 242 a 5,47 a 5,41 a 6,08 a 4,84 a 5,25 a
21 NS Ht 242 a 243 a 243 a 237 a 241 a 8,38 a 8,31 a 8,32 a 8,02 a 8,67 a
317659 NS 240 a 243 a 246 a 243 a 245 a 5,30 a 5,37 a 4,96 a 5,41 a 6,17 a
52 NS 243 a 247 a 244 a 238 a 243 a 5,70 a 4,87 a 5,15 a 4,87 a 5,10 a
7-1 NS 181 a 183 a 186 a 193 a 185 a 7,08 a 6,96 a 7,82 a 7,14 a 7,28 a
21 200 NS 237 a 240 a 242 a 239 a 242 a 7,02 a 6,39 a 7,05 a 6,47 a 6,49 a
207 DNS x 312 DNS 266 a 260 a 260 a 256 a 262 a 12,39 a 12,38 a 12,55 a 12,55 a 11,67 a
23 k NS 190 a 193 a 189 a 192 a 176 b 4,36 a 4,57 a 4,28 a 4,51 a 3,40 b
24 k NS 210 ab 216 a 216 a 219 a 200 b 3,27 a 3,17 a 3,02 ab 3,12 ab 2,59 b
* IFT- izoksaflutol, isoxaflutole; CSA - ciprosulfamid; cyprosulfamide
** Razlike izme|u srednjih vrednosti tretmana ozna~ene istim slovima nisu signifikantne (P < 0,05); 
Means fol lowed by same let ter are not sig nif i cantly dif fer ent (P < 0.05)
Zaklju~ak
Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja
uticaja protektanta ciprosulfamida na po -
ve}anje selektivnosti izoksaflutola prema in -
bred linijama kukuruza, mogu se doneti
slede}i zaklju~ci:
• Selektivnost izoksaflutola prema in bred
linijama kukuruza zavisila je od genotipa,
primenjene koli~ine herbicida, primene
protektanta i vremenskih uslova.
• Izoksaflutol je prouzrokovao o{te}enja
biljaka ve}ine ispitivanih linija u 2008, a
smanjenje visine biljaka i prinosa zrna
samo kod najosetljivijih in bred linija.
Slabija fitotoksi~nost izoksaflutola utvr -
|ena je u 2009, a samo kod dve linije je
prouzrokovao smanjenje visine biljaka i
prinosa zrna.
• Osetljivost linija prema izoksaflutolu nije
zavisila od njihove du`ine vegetacije, a
najosetljivije su bile linije koki~ara 23 k
NS i 24 k NS.
• Zajedni~ka primena izoksaflutola i pro -
tek tanta ciprosulfamida nije izazvala
zna~ajnu fitotoksi~nost, smanjenje visine
ni prinosa zrna kod ve}ine ispitivanih
linija, uklju~uju}i i pojedine osetljive ge -
notipove prema izoksaflutolu.
• Ciprosulfamid je zna~ajno pove}ao selek -
tivnost izoksaflutola, {to ukazuje na mo -
gu}nost primene ove kombinacije u
proizvodnji ve}ine ispitivanih linija.
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cida i mogu se smatrati pouzdanim za kla -
sifikaciju ispitivanih in bred linija prema
osetljivosti na izoksaflutol. Uporedo sa pret -
hod nim, u na{im ogledima potvr|en je do -
prinos protektanta ciprosulfamida u pove -
}anju selektivnosti izoksaflutola, ~ime se ova
kombinacija mo`e preporu~iti u proizvodnji
ve}ine ispitivanih in bred linija.
Ef fect of safener cyprosulfamide on isoxaflutole 
se lec tiv ity to wards maize in bred lines
Goran Malid`a, Goran Bekavac, Vlado ^apelja
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
Sum mary: Field tri als were con ducted in 2008 and 2009 to eval u ate se lec tiv ity of isoxaflutole
ap plied pre-emer gence, and their mix ture with safener cyprosulfamide to wards fif teen maize
in bred lines. The stud ied in bred lines re sponded dif fer ently to isoxaflutole, and the most sus -
cep ti ble lines in both years were pop corn inbreds 23 k NS and 24 k NS. The ad di tion of
cyprosulfamide proved ef fec tive in re duc ing phytotoxicity to maize in bred lines caused by
isoxaflutole.
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